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Abstract
Saku University（Saku city, Nagano, Japan）conducted JICA Training Program for Young Leaders for 
Cambodia/Maternal and Child Health Management Course from July 4‒16, 2015. Trainees were 
fourteen. Among them, two of them were midwifery teachers from National Technical School of 
Medical Care（TSMC）, rest of twelve trainees were midwives who work for six core provincial 
hospitals.  They studied about administrative policies and countermeasures of Nagano Prefecture and 
Saku city. Then they observed actual maternal and child health programs at  Public Health Center
（Primary level）and at the tertiary level hospital comprehensively. Based on learning, action plans 
were made. Theme of school teachers was to enhance capability of teachers who teach clinical 
practice. Themes of midwives who work for hospitals were to prevent pregnancy hypertension and 
improvement of patient’s information for emergency transportation. At final evaluation, ratio of 
objective achievement among thirteen trainees was from 80% to 100%.  All the trainees are deemed 
to request continuing education to improve midwifery techniques and knowledge.
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基礎教育年（Ⅰ） 一般教養科目 45030 
Ⅱ 1．行動科学        2．人間性とアート 
3．看護概論       4．自然科学 1 
5．自然科学 2 6．基礎科学 1
7．精神保健 8．臨床看護の基礎
33 494







Ⅳ 1．精神保健看護      2．小児看護
3．助産技術        4．母子保健看護
5．助産管理        6．公衆衛生



































































































































































































































































































































































































・教員の学歴   

























































←←Fully achieved. 十分達成できた       達成していないNot achieved→→
4 3 2 1










































Nursing in the World Editorial Committee
（2008）．Fifth Edition Nursing in the 
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